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Se detectó y priorizó los principales problemas y necesidades del sector forestal 
de la VI Región del Libertador General Bernardo O´Higgins, Chile, mediante una 




El orden de prioridad de los problemas y necesidades, se determinó mediante la 
asignación de ponderaciones cuantitativas de las variables propuestas en la encuesta, 
separadas en cinco subsectores. 
 
 
Finalmente, se propone un conjunto de objetivos estratégicos, enunciados en 

















 The main problems and requirements related to the forestry sector were detected 
and priorized at the 6th Region of Chile, the results were obtained based on a survey 
given to a group of relevant people of the public and private area of this sector 
 
 
 The priority order of problems and requirements was obtained through the use of 
weights of the proposed variables of the survey divided in five subgroups. 
 
 
 Based on the found problems and requirement, a set of strategic objetives is 
proposed.    
  
 
 
 
 
 
 
 
